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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 29th 
Annual Law Center Commencement, part of the 36th annual commencement exercises of the 
university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and'to extend 
to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the university's 
students, faculty and staff members, and supporters. 
OFFICE DEPOT CENTER 
2555 Northwest 137th Way 
Sunrise, Florida 
Saturday, the 14th of May 
Two Thousand Five 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshall 
Members of the Faculty 
Board of Governors 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Candidates for the Juris Doctor Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Processional: Pomp and Circumstance March No. 1 in D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elgar 
Convening the 36th Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .... .. .. . .... ... ... . . ... .............. . ...... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... . ......... . BatesIW ard 
Welcome ...... ... . . .. .. .. .... ... . . . ... .. ... .... ........... Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks ........ . ... ... ... ..... ... . ........... .. . Joseph D. Harbaugh 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker. . ..... .. . ... . ........ ... .. . .. Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker. ....................... . .. .. .... . ...... . . . .. Evan Craig Karp 
Introduction of Faculty Speaker. . . ... . ... . ............. . .. . . Joseph D. Harbaugh 
Faculty Speaker. .......... . ...... . .......... ... ...... . .. Ronald Benton Brown 
Professor of Law 
Introduction of the Commencement Speaker and Conferring of Honorary Degree of 
Doctor of Laws on Robert J. Grey, Jr. . ........ Ray Ferrero, Jr. and Joseph D. Harbaugh 
Commencement Address ..... .... .. .. ............. .. ......... Robert J. Grey, Jr. 
President, American Bar Association 
Conferring of Degrees ................. . .... . .. .. ............. . Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Degree Candidates . . .. .... .. .. . .. . ........ .. .. . . Patricia C. Jason 
Associate Dean, Student and Administrative Affairs, Shepard Broad Law Center 
Hooding Committee .. . .. . ...... . . .. ........ . . .. ...... The Honorable Rex J Ford, 
United States Immigration Court, and 
Paul Finizio, Alumni Association 
Welcome from Alumni Association ... . ...... . ... . ..... .. ... Paul Finizio, Law '83 
Recessional: Empire March . .... ... .. .. ......... . .......... . . . ....... . . Elgar 
We request that the audience stand during the Processional and Recessional. 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
ALVIN SHERMAN ABRAHAM 
Lauderhill, Florida 
KARINA ALEXANDRA ACEVEDO 
Miami, Florida 
PASCALE ACHILLE 
Miramar, Florida 
KW ABENA A. AKUFFO-AKOTO 
Accra, Ghana 
ARMANDO RAFAEL ALDEREGUIA 
Miami, Florida 
LAURA ALTON 
A ventura, Florida 
Cum Laude * 
GEORGE NICHOLAS ANDREWS 
Davie, Florida 
ANGEL LUIS ARIAS 
Brooklyn, New York 
MIGUEL ARMENTEROS 
Miami, Florida 
JOHN ANDREW ATKINSON 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
LILAS AYANDEH 
Coral Springs, Florida 
ANTOINETTE BACKHUS 
Lake Worth, Florida 
Magna Cum Laude * 
MARK MACDONALD BAIN 
Hollywood, Florida 
MUNIR DAVID BARAKAT 
Miami, Florida 
BRETT CHARLES BARNER 
Fort Lauderdale, Florida 
SCOTT R. BARNEY 
Virginia Beach, Virginia 
MANFRED BECK 
Hollywood, Florida 
Cum Laude * 
JONATHAN CHAIM BENITAH 
North Miami Beach, Florida 
Cum Laude * 
DEBORAH BERG 
Weston, Florida 
IAN SCOTT BERGER 
Coral Springs, Florida 
JEFFREY MICHAEL BERMAN 
Weston, Florida 
Summa Cum Laude * 
DA VID MICHAEL BLANK 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude * 
MICHELE LYNN BLOOM 
Plantation, Florida 
RICHARD VERNON BLYSTONE 
Pembroke Pines, Florida 
RAMI BOAZIZ 
A ventura, Florida 
PIERRE F. BOISROND 
Wellington, Florida 
JENNIFER DAWN BOKANKOWITZ 
Cooper City, Florida 
Cum Laude 
VINCENT ALAN BOOTHE 
Tallahassee, Florida 
VENESSA ESPERANZA BORNOST 
Palm Harbor, Florida 
KAREY LEE BOSACK 
Hanover Park, Illinois 
DAVID JOSEPH BRAUN 
Weston, Florida 
BERNARD JOSEPH BRENNAN 
Davie, Florida 
VUA Y GIBRAN BRUBASI 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * 
MARC D. BRODY 
Weston, Florida 
Summa Cum Laude * 
BONNIE A. BROWN 
Stuart, Florida 
ALEXIS CADY BROWN-GELB 
Riverdale, New York 
Cum Laude * 
RODNEY W. BRYSON II 
Wellington, Florida 
RAMSAY JOHN BULKELEY 
Jupiter, Florida 
JEFFREY SCOTT BUNIN 
Delray Beach, Florida 
JEFFREY ROBERT BURNSIDE 
Orange Park, Florida 
ROBERT JUSTIN CAMINAS 
Miami, Florida 
Cum Laude * 
JONATHAN CRAIG CANTER 
Davie, Florida 
KELLI ANN CAPITANO 
West Palm Beach, Florida 
ERIN BROOKE CARROLL 
Boynton Beach, Florida 
Cum Laude * 
TRACY MICHELLE CASANE 
Portsmouth, Virginia 
T AMSIN ALISON DONNELLY CATES 
Nassau, Bahamas 
WESLEY ERIC CATRI 
Plantation, Florida 
GEORGESTEVECAVROS 
Deerfield Beach, Florida 
Cum Laude * 
MAXINE DIANNE CHEESMAN 
West Palm Beach, Florida 
Cum Laude 
EJOLA MARIA CHRISTLIEB 
Palm Beach, Florida 
LAURA DENISE COFFY 
Deerfield, Florida 
Summa Cum Laude * 
COLLEEN MARIE COLTON 
Parkland, Florida 
JAIME KATHLEEN COUNCIL 
Jacksonville, Florida 
CHAD ERIC CRON 
North Bend, Ohio 
DEBRA ROXANA CROSS 
Pembroke Pines, Florida 
ANA CHRISTINA CRUZ 
Pembroke Pines, Florida 
RALPH CONAN DAMATO 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude * 
CHARLES STUART DAVANT 
Miami, Florida 
REMIGIA CHARLENE DAVIS 
Tampa, Florida 
RENIER DIAZ DE LA PORTILLA 
Miami, Florida 
BERKI DE LOS SANTOS 
Hialeah, Florida 
KRISTIN MARIE DEFFLER 
Sunrise, Florida 
FRANK PETER DELIA 
Lake Park, Florida 
LUC DELPORTE 
Atlanta, Georgia 
TANNER CHANNING DEMMERY 
Fort Lauderdale, Florida 
NIRJARI MEHUL DESAI 
Parkland, Florida 
Summa Cum Laude * 
VALERIE MONIQUE DEW 
Fort Washington, Maryland 
DAVID DI PIETRO 
Weston, Florida 
Cum Laude 
JARRED SETH DICHEK 
Plantation, Florida 
DANIEL FOSTER DICKENSON 
Boca Raton, Florida 
JAMES MARK DIEFENBACHER 
Fort Lauderdale, Florida 
REVETTA ARLENE DIXON 
Gloucester, Virginia 
NICOLETTE ANN DOUGLAS 
Brooklyn, New York 
VALERIE YAEL DUANE DRAY 
Southwest Ranches, Florida 
Summa Cum Laude * 
HEMAL DUBAL 
Parsippany, New Jersey 
EDW ARD MATTHEW DULATT 
Ballwin, Missouri 
KATE DULAY 
Tampa, Florida 
KATHY EIKOSIDEKAS 
Davie, Florida 
Cum Laude 
5 
MARIA FLORENCIA ENGLE 
Jujuy, Argentina 
LORI SUZANNE EPSTEIN 
Fort Lauderdale, Florida 
JENNIFER CHRISTINE ERDEL YI 
Weston, Florida 
Magna Cum Laude* 
GABRIEL TODD ERMINE 
A ventura, Florida 
SUL Y M. ESPINOZA 
Plantation, Florida 
MOHAMMAD AHMED FARUQUI 
Blountstown, Florida 
LORENA RENAE FEACHER 
Rochester, New York 
ALLAN E. FELDMAN 
Hollywood, Florida 
MATTHEW BENJAMIN FELDMAN 
Plantation, Florida 
PETER F. FEROLA 
Jupiter, Florida 
Cum Laude * 
STEVEN DA VID FICHTMAN 
Palm Harbor, Florida 
LINCOLN MICHAEL FINGAL 
Miami, Florida 
CHRISTOPHER FINLEY 
Boynton Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
ANDREW MARC FISHER 
Orlando, Florida 
Cum Laude 
MICHELE RENEE FORTE 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude * 
MARK DAVID FRIEDMAN 
Loxahatchee, Florida 
Summa Cum Laude 
JOCELYN RENITA FULTON 
Cutler Ridge, Florida 
MARTA M. GARCIA 
Miami, Florida 
MARIUS JOSEPH GED 
Parkland, Florida 
DOUGLAS PAUL GERBER 
Coral Springs, Florida 
MICHAEL NICHOLAS GIACCHINO 
Miami, Florida 
HADLEE N. GOLDBERG 
Weston, Florida 
ARIANNA GOLDMAN 
Southwest Ranches, Florida 
BROOKE RACHEL GOLUB 
Davie, Florida 
FRANK GONZALEZ 
Miramar, Florida 
TARYN GOODMAN 
Davie, Florida 
BRIAN DAVID GOTTLIEB 
Weston, Florida 
Cum Laude * 
JEFFREY DANIEL GOTTLIEB 
Plantation, Florida 
EMILY PATRICIA GRAHAM 
Boca Raton, Florida 
NINAL. GRAY 
Delray Beach, Florida 
KATIE S. GREENFIELD 
Weston, Florida 
Cum Laude * 
MICHAEL KEITH GRIFE 
Plantation, Florida 
CAN GUNER 
Pembroke Pines, Florida 
J TODD HAGANS 
Boca Raton, Florida 
WIENNA JANE HAMILTON 
Palm Beach Gardens, Florida 
KENNETH ALLEN HANCOCK 
Arcadia, Florida 
GINA ZURITA HARRIS 
Cooper City, Florida 
WILLIAM SCOTT HARTNER 
Fort Lauderdale, Florida 
OPAL ALETHEA HENRIQUES 
Lauderhill, Florida 
RALIP HERNANDEZ 
Hialeah, Florida 
RENE E. HIDALGO 
Coral Gables, Florida 
GINGER CELIA HILTS 
Orlando, Florida 
COLLEEN E. HUOTT 
Boca Raton, Florida 
LEANNE M. INNET 
Ocean Ridge, Florida 
Summa Cum Laude* 
AISHA JAMILA PETRA JACK 
Brooklyn, New York 
DEBRA SUE JACOBY 
Oakland Park, Florida 
RAQUEL DIONNE JAMES 
North Bay Village, Florida 
Summa Cum Laude * 
JASON DANIEL JOFFE 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
DAVIDJ. KAHN 
Miami, Florida 
CORTNEY R. KAISERMAN 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude 
EVAN CRAIG KARP 
Coral Springs, Florida 
JASON DAVID KATZ 
Sunrise, Florida 
Summa Cum Laude * 
JASON A. KAUFMAN 
Davie, Florida 
WILLIAM MATTHEW KEARCE 
Weston, Florida 
DIONNE MAUREEN KELLIER 
Cooper City, Florida 
ALISON L. KELLY 
West Palm Beach, Florida 
RACHEL F. KELMAN 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude * 
NEIL CHRISTOPHER KERCH 
Sunrise, Florida 
JONATHAN MICHAEL KING 
Aventura, Florida 
AMANDA J. KLAIMAN 
Plantation, Florida 
JOANNA N. KLEIN 
Caracas, Venezuela 
PETER MATTHEW KNIZE 
Pembroke Pines, Florida 
JAIME EVAN KNOEBEL 
Northfield, Vermont 
CHARLES ALBERT KOHLER 
Pembroke Pines, Florida 
MELISSA ELLEN KONICK 
Hollywood, Florida 
ARIEL H. KONOVER 
Plantation, Florida 
RISHE RACHEL KOPEL 
Surfside, Florida 
KRISTA SUE KOV ALCIN 
State College, Pennsylvania 
Cum Laude * 
DA VID LERNER KROHN 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude * 
MARIAN RACHEL KUSNER 
North Lauderdale, Florida 
JOSEPH ROBERT LACKEY 
North Fort Myers, Florida 
FAYRID SADRUDIN LADHA 
Orlando, Florida 
CARRIE JEAN LANE 
Apopka, Florida 
TONI LATINO 
Davie, Florida 
CHRISTOPHER WALLACE LEGG 
Fort Lauderdale, Florida 
JONATHAN HELLER LEHMAN 
Boca Raton, Florida 
DANIELLE ANGELA LEO 
Hollywood, Florida 
ROBERT SCOTT LEVIN 
Lake Worth, Florida 
KENNETH LLOYD LEWIS, JR. 
Tamarac, Florida 
Magna Cum Laude 
MICHELE M. LEWIS 
Palm Beach Gardens, Florida 
Magna Cum Laude * 
VLADIMIRA LIBANSKY 
Lighthouse Point, Florida 
Cum Laude * 
ROSA RODRIGUES LIMA 
Davie, Florida 
DEBRA DENISE LITTLE 
Fort Lauderdale, Florida 
ROBERT JOHN LONGCHAMPS 
Sunrise, Florida 
GUILLERMO NAPOLEON LOPEZ 
Miami, Florida 
DAVID ANDREW LUBOWITZ 
Hollywood, Florida 
AMY HUI TANG LUI 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
CYRUS MALHOTRA 
Boca Raton, Florida 
SHANE ASHLEY MANSHIP 
West Palm Beach, Florida 
MATTHEW ISAAC MARGOLIS 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude * 
CALRIE M. MARSH 
Plantation, Florida 
MIGUEL MARTIN-JOHNSTON 
Chicago, lllinois 
BRIAN CRAIG MASON 
Plantation, Florida 
CHRISTOPHER M. MATERASSO 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
CHRISTOPHER MICHAEL MATHERS 
Boynton Beach, Florida 
KIM INGRID MATTHES ON 
Coral Springs, Florida 
1. D.lM.B.A 
LA' TRESE KOCETTA MC PHEE 
Miramar, Florida 
DIKSHA MEHAN 
Pembroke Pines, Florida 
ADIMENACHEM 
Plantation, Florida 
MANUEL MENDOZA 
Miami, Florida 
JESSICA ANNE MILES 
Ocala, Florida 
KATHERINE HOWLAND MILLER 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude * 
TREY MILLER 
Hollywood, Florida 
PETER JOHN MINEO 
Pembroke Pines, Florida 
SHULA E. MIZRACHI 
Pompano Beach, Florida 
KATHERINE ANN MOCKLER 
Boynton Beach, Florida 
I 
CHRISTY ELIZABETH MONTOTO 
Gainesville, Florida 
JOSE FERNANDO MORENO 
Coral Gables, Florida 
PRISCILLA CECELIA MOXAM 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
SANDRA KARINA MURGUIA 
Steger, Illinois 
TIMOTHY JOHN MURPHY 
West Palm Beach, Florida 
MARIA MUSSARI 
Osteen, Florida 
SARA LINDSEY NAKAMURA 
Altamonte Springs, Florida 
ADAM AARON NATIV 
Miami, Florida 
MARTHA CAY NERENHAUSEN 
Davie, Florida 
Summa Cum Laude 
RACHEL STARR NEWMAN 
Delray Beach, Florida 
SALLYNG 
Miami, Florida 
NICOLE ELIZABETH NICOLETTE 
Miami Beach, Florida 
JAY MICHAEL O'BRIEN 
Alpharetta, Georgia 
Magna Cum Laude * 
MARK ALAN OLIVERA 
Miami, Florida 
ALAN J. PAOLI 
Plantation, Florida 
GHAZAL PARS A 
Silver Spring, Maryland 
MICHAEL ALLEN PATTON 
Huntsville, Alabama 
CLEMENS WALTER PAULY 
Pembroke Pines, Florida 
Magna Cum Laude 
DA VID L. PERKINS 
New York, New York 
HOWARDJ. PERL 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude 
MICHELLE ROBERT A LYNN PILAPIL 
Lakeland, Florida 
SYLVIA JULIANA PINZON 
Medellin, Colombia 
Cum Laude * 
DA VID TYLER PLAXICO 
Macon, Georgia 
JACQUELINE ILENE POST 
Boca Raton, Florida 
SANDRA MARGUERITE POWERY 
Rivera Beach, Florida 
SUMMER PRESTON 
Hollywood, Florida 
CLAUDINE SUZANNE SWASEY 
PROVOST -HERON 
Miramar, Florida 
MARIA ESPERANZA QUANT 
Miami, Florida 
PIERRE RABINOWITZ 
Parkland, Florida 
DAVID ANDREW RAY 
Fort Lauderdale, Florida 
SCOTT CHRISTIAN REITOR 
Deerfield Beach, Florida 
JANICE B. RICHARDSON 
Stuart, Florida 
SHANNON RACHEL RICHMAN 
A ventura, Florida 
AMIE FAITH RICHMOND 
Coral Springs, Florida 
PAUL JAMES ROBERT 
Hollywood, Florida 
NICOLE BURNETTA ROBERTSON 
Miami, Florida 
GARY JASON ROMER 
Plantation, Florida 
RANDY JARED ROSA 
Cooper City, Florida 
ERICA LEIGH RUBLE 
Cooper City, Florida 
JOHN A. SALCEDO 
Hollywood, Florida 
JORGE R. SALCEDO 
Caracas, Venezuela 
IGNACIO M. SARMIENTO 
Miami, Florida 
CARRIE LYNN SARVER 
Fort Lauderdale, Florida 
JEFFREY JON SAUNDERS 
Jupiter, Florida 
Magna Cum Laude * 
ADAM GEOFFREY SCHER 
Coral Springs, Florida 
TYLER LELAND SCHNEIDMAN 
Avon, Colorado 
JULIE BETH SCHWARTZ 
Plantation, Florida 
MATTHEW L. SCHWARTZ 
Lutz, Florida 
Cum Laude* 
KIMBERLY J. SEGAL 
Fort Lauderdale, Florida 
MERIN SEIFER 
Coral Springs, Florida 
GARY MICHAEL SHERES 
Boca Raton, Florida 
MATTHEW JUSTIN SHILLING 
Plantation, Florida 
MITCHELL SILVER 
Parkland, Florida 
Magna Cum Laude * 
MARINA BENTATA SKORNICKI 
Caracas, Venezuela 
JOHN WILLIAM SMITH 
Yorktown, Virginia 
1.D.lM.B.A 
I 
KELLY MICHELLE SMITH 
Manchester, England 
KIMBERLY LAINE SMITH 
Fort Myers, Florida 
TIMOTHY LINDSAY SMITH 
Davie, Florida 
Cum Laude * 
VANESSA KATHLEEN SNOW 
Wellington, Florida 
VALERIE THU SOBOTTA 
Lawrenceville, Georgia 
LAUREN MARY SOKOL 
Parkland, Florida 
Magna Cum Laude * 
H. MICHAEL SOLLOA 
Sunrise, Florida 
ROBERT DENSON SPARKS 
Wesley Chapel, Florida 
JOSEPH AUGUSTINE SPATARO 
Pembroke Pines, Florida 
DANIEL ROBERT SPENSIERI 
Davie, Florida 
CLARK ALAN STRANDELL 
Miami, Florida 
CHARLES DERBY STRAUB 
Lake Worth, Florida 
GANONJAMESSTUDENBERG 
Davie, Florida 
YOLI ANNE SUAREZ 
Miami, Florida 
IAN B. TARASUK 
Great Neck, New York 
IV AN JEFFREY T ARASUK 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude * 
CRYSTALD. THOMAS 
Bradenton, Florida 
JERMAINE O'NEILL THOMPSON 
Hollywood, Florida 
NICHOLAS RICHARD THOMPSON 
Davie, Florida 
MICHAEL L. TORRES 
Fort Lauderdale, Florida 
TIANNA MICHELLE TROWERS 
Kingston, Jamaica 
THOMAS JOSEPH UPCHURCH 
Hollywood, Florida 
ESTELLE LESLEIGH VARNER 
Riviera Beach, Florida 
KAREN VELEZ 
Boca Raton, Florida 
RYAN JAMES VESCIO 
Melbourne, Florida 
SERGIO DANIEL VICHERA 
Coral Springs, Florida 
JAMES V AN VORIS 
Brooklyn, New York 
STEVEN ALFRED W AHLBRINK 
Norwalk, Connecticut 
Cum Laude * 
BENJAMIN RICHARD WALLACE 
Onnond Beach, Florida 
SARAH MARCI WALLERSTEIN 
Plantation, Florida 
THOMAS WILLIAM WALTERS 
Deerfield Beach, Florida 
RISA WARNER 
Miami Beach, Florida 
SCOTT MICHAEL WEISS 
Lake Worth, Florida 
SHERRY LYNN WHITACRE 
Decatur, Illinois 
Summa Cum Laude * 
KATHRYN LYNN WHITEHEAD 
Pompano Beach, Florida 
BROOKE ALLISON WIENER 
Boca Raton, Florida 
DREW COLSON WILLIAMS 
Onnond Beach, Florida 
STEPHEN CHRISTOPHER WILSON 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude 
JILLIANHEATHER WOLK 
Plantation, Florida 
ADAM SCOTT WOODRUFF 
Davie, Florida 
REYNA REGINA YANIV 
Aventura, Florida 
AMBER FLAXMAN YOUNG 
Miami, Florida 
MARIAMZAKI 
Tierra Verde, Florida 
MARIBEL AMADO ZAYAS 
Miramar, Florida 
JOHN JOSEPH ZIDZIUNAS 
West Orange, New Jersey 
NICOLE ZIMMERMAN 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude * 
*Potential honors based upon cumulative grade point average after fall 2004 term 
2005 Graduation Honors 
ACHIEVEMENT A WARDS 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship. . . . . . . . . . Michele M. Lewis 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Award. . . . . . . . . . . . . Gina Zurita Harris and Toni Latino 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Florida Association of Criminal Defense Lawyers A ward . ........ Gary Michael Sheres 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional abilities, 
interest, and dedication in the defense of those accused of crimes 
Florida Bar Labor and Employment Law Scholarship. . . . . . . Maxine Dianne Cheesman 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities in 
the area of labor and employment law 
Krupnick & Campbell A ward . ................................ Brian Craig Mason 
Awarded to a student who has demonstrated exceptional skills in 
the area of trial advocacy 
Larry Kalevitch A ward ................................ Announced at Ceremony 
Awarded to a law student who has shown the most promise 
in the business or bankruptcy areas of the law. 
Nova Southeastern University Distinguished Student 
Achievement A ward-Law . ......................................... Toni Latino 
Awarded to a law student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
Paul Joseph Award . ............................... . ... . Announced at Ceremony 
Awarded to a law student demonstrating a strong and 
ongoing commitment to social justice. 
The National Association of Women Lawyers Award . .............. Karey Lee Bosack 
Awarded to a student who has exhibited academic achievement 
and a potential to contribute to the advancement of women in society 
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Moot Court Competition Winners 
The 2004 National Black Law Students Association 
Southern Region Frederick Douglass Moot Court 
Competition Winner 
The 2004 National Black Law Students Association 
Southern Region Frederick Douglass Moot Court 
Competition Best Petitioner Brief Winner 
The 2003 Moot Court Upper Class Competition 
First Year Moot Court Competition First Place Section 
Winner, 2003 
American Trial Lawyers Association 
Kenneth Lloyd Lewis, Jr. 
Kenneth Lloyd Lewis, Jr. 
Mark David Friedman 
Richard Vernon Blystone 
Organization members advance students' trial advocacy, client counseling, and negotiation 
skills. American Trial Lawyers Association members are distinguished by a red/white tassel 
on the mortarboard. 
Officers 
Kelly Michelle Smith 
Remigia Charlene Davis 
Kristin Marie Deffler 
Members 
Karey Lee Bosack 
Kathy Eikosidekas 
Mark David Friedman 
Taryn Goodman 
Michael Keith Grife 
Jason A. Kaufman 
President 2004-2005 
Executive Board Vice President Teams 2004-2005 
Executive Board Vice President Competitions 2004 
Brian Craig Mason 
Maria Mussari 
Mark Alan Olivera 
Gary Michael Sheres 
Clark Alan Strandell 
Sherry Lynn Whitacre 
PUBLIC SERVICE AND BAR FELLOWSHIPS 
Public Interest Law Summer Fellowship 
Students are selected based on service to the public interest law community. 
Vijay Gibran Brijbasi 
Jaime Evan Knoebel 
Public Service Summer Fellowship 
Toni Latino 
Students are selected based on work with government and public service organizations. 
Brian David Gottlieb 
Miguel Martin-Johnston 
Gary Michael Sheres 
Nicholas Richard Thompson 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellow 
This student has provided more than 200 hours of pro bono mediation services and related 
activities to assist the community, courts, and families. He completed the Alternative Dispute 
Resolution Clinic and mediated diversionary and restitution cases. 
Michael Nicholas Giacchino 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellows 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono 
attorneys handling disability and children's rights cases. They have completed a disability 
law course and provided a minimum of 200 hours of technical legal assistance to Florida 
lawyers. 
Lorena Renae Feacher 
Aisha Jamila Petra Jack 
Debra Sue Jacoby 
Toni Latino 
Maria Mussari 
Ian B. Tarasuk 
Crystal D. Thomas 
Florida Bar Foundation Legal Services Summer Fellowship 
Students are awarded this fellowship based on their commitment to public interest law. 
Valerie Monique Dew Sarah Marci Wallerstein 
Equal Justice Works Postgraduate Fellowship 
This national two-year fellowship is awarded to students who plan to pursue a career in 
public interest law. 
Debra Sue Jacoby Sarah Marci Wallerstein 
Pro Bono Honor Program 
Students honored for working pro bono at public service agencies while enrolled at the Law 
Center. Pro Bono Honor Program students are distinguished by a gold cord on the academic 
robe. 
Bronze (50-124 hours): 
Robert Justin Caminas 
Ejola Maria Christlieb 
Debra Roxana Cross 
Remigia Charlene Davis 
Kate Dulay 
Mohammad Ahmed Faruqui 
Marta M. Garcia 
Arianna Goldman 
Brooke Rachel Golub 
Aisha J amila Petra Jack 
Jason A. Kaufman 
Jaime Evan Knoebel 
Fayrid Sadrudin Ladha 
Toni Latino 
David Andrew Lubowitz 
Calrie M. Marsh 
La' Trese Kocetta Mc Phee 
Adi Menachem 
Christy Elizabeth Montoto 
Silver (125-299 hours): 
Michele Lynn Bloom 
Berki De Los Santos 
Valerie Monique Dew 
Hemal Dubal 
Kathy Eikosidekas 
Andrew Marc Fisher 
Mark David Friedman 
Douglas Paul Gerber 
Hadlee N. Goldberg 
Wienna Jane Hamilton 
Gina Zurita Harris 
Leanne M. Innet 
Gold (300+ hours): 
Gabriel Todd Ermine 
Emily Patricia Graham 
Colleen E. Huott 
Debra Sue Jacoby 
David J. Kahn 
Rachel F. Kelman 
Ariel H. Konover 
Adam Aaron N ati v 
Rachel Starr Newman 
Mark Alan Olivera 
Michael Allen Patton 
Michelle Roberta Lynn Pilapil 
Jacqueline ilene Post 
Nicole Burnetta Robertson 
Randy Jared Rosa 
John A. Salcedo 
Carrie Lynn Sarver 
Kimberly J. Segal 
John William Smith 
Kelly Michelle Smith 
Valerie Thu Sobotta 
Lauren Mary Sokol 
Daniel Robert Spensieri 
Jermaine O'Neill Thompson 
Sarah Marci Wallerstein 
Cortney R. Kaiserman 
Jason David Katz 
Melissa Ellen Konick 
Carrie Jean Lane 
Christopher M. Materasso 
Sara Lindsey Nakamura 
Jay Michael O'Brien 
David Tyler Plaxico 
Julie Beth Schwartz 
Ian B. Tarasuk 
Scott Michael Weiss 
Stephen Christopher Wilson 
Debra Denise Little 
Shane Ashley Manship 
Maria Mussari 
Nicole Elizabeth Nicolette 
Gary Michael Sheres 
Ryan James Vescio 
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Law Student Advisers 
Volunteer upper-class students who mentor first-year law students, give tours to potential 
students, and provide essential support to the admissions office. 
Ian Scott Berger 
Jeffrey Michael Berman 
Michele Lynn Bloom 
Karey Lee Bosack 
David Joseph Braun 
Robert Justin Caminas 
Chad Eric Cron 
Nicolette Ann Douglas 
Gabriel Todd Ermine 
Matthew Benjamin Feldman 
Andrew Marc Fisher 
Mark David Friedman 
Brooke Rachel Golub 
Brian David Gottlieb 
Rene E. Hidalgo 
Student Bar Association 
Officers 
Karey Lee Bosack, President 
Third-Year Representatives 
Karey Lee Bosack 
Robert Justin Caminas 
Hadlee N. Goldberg 
Fourth-Year Representative 
Estelle Lesleigh Varner (evening) 
Student Bar Association A wards 2004-2005 
Karey Lee Bosack 
Maria Esperanza Quant 
Karey Lee Bosack 
Professor Phyllis Coleman 
Honor Court 
Ryan James Vescio 
Joseph Augustine Spataro 
Nina L. Gray 
Jason David Katz 
Carrie Jean Lane 
La' Trese Kocetta Mc Phee 
Katherine Howland Miller 
Maria Mussari 
Michael Allen Patton 
Sandra Marguerite Powery 
Maria Esperanza Quant 
Ian B. Tarasuk 
Ivan Jeffrey Tarasuk 
Estelle Lesleigh Varner 
Karen Velez 
Brooke Allison Wiener 
Stephen Christopher Wilson 
Robert Justin Caminas, Vice President 
Scott Christian Reitor 
Ian B. Tarasuk 
SBA Representative of the Year 
SBA President's Award 
Larry Kalevitch Service A ward 
SBA Professor of the Year 
Chief Student Prosecutor 
Assistant Chief Prosecutor 
Chief Student Defender 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
President, American Bar Association 
Robert J. Grey, Jr. 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Ronald G. Assaf 
Michael Bienes 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
R. Douglas Donn 
Linda L. Gill 
H. Wayne Huizenga 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI, J.D. 
President 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton Jones, Jr. 
Kenneth V. Knight 
Alan B. Levan 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
Richard D. Segal 
EX OFFICIO 
Lori Baumwell 
Martin R. Press, J.D., LL.M. 
Paul M. Sallarulo 
Grant J. Smith, J.D. 
HONORARY TRUSTEES 
Hamilton C. Forman 
J.Wallace Wrightson 
Barry J. Silverman, M.D. 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
J. Kenneth Tate 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
I 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
Ray Ferrero, Jr., J.D 
President 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Ronald J. Chenail, Ph.D 
Vice President for Research, Planning, and Governmental Affairs 
David Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
Frank DePiano, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
Thomas Dieters, M.P.A. 
Executive Director of Development 
Sharon D. Fredda, M.S. 
Executive Director of Human Resources 
George L. Hanbury II, Ph.D 
Executive Vice President for Administration 
W. David Heron, M.B.A., CPA 
Vice President for Finance 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
Peggy Loewy-Wellisch, M.S. 
Associate Vice President for Student Financial Services and Registration 
Virginia McLain, M.S. 
Vice President for Information Technologies and Media Services 
Deo Nellis, Ed.D 
Executive Director of Student Educational Centers 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
Christopher Ott, B.S.IHRM 
Associate Vice President for Business Services 
Donald E. Riggs, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Sciences and University Librarian 
Irving Rosenbaum, D.P.A. 
Vice Chancellor and Provost, Health Professions Division 
John J. Santulli II, M.B.A. 
Vice President for Facilities Management 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Dean of Student Affairs 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Professor/Associate Dean for International, 
Online, and Graduate Programs 
J.D., Indiana University- Bloomington 
STEPHANIE FELDMAN ALEONG 
Assistant Professor 
J.D., Vanderbilt University 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Professor 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Associate Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
LINDA J. BARRIS 
Assistant Professor 
J.D., University of San Diego 
BRION BLACKWELDER 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
CYNTHIA BULAN 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
JOSE MARIA CASTELLA ANDREU 
Visiting Professor 
LL.B., University of Barcelona 
Ph.D., University of Barcelona 
KATHY CERMINARA 
Associate Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
J .S.D., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor 
J.D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Associate Professor 
J.D., University of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Assistant Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
I 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J.D., Rutgers University-Camden 
LL.M., Harvard University 
LYNN A. EPSTEIN 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor/Co-Director, Critical Skills 
Program 
J.D., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor/Co-Director, Critical Skills 
Program 
J.D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Professor 
LL.B., McGill University 
J.D., Nova Southeastern University 
LL.M., McGill University 
M. Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor/Co-Director, Critical Skills 
Program 
M.A., California State University-
Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Associate Professor 
J.D., Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B ., University of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
LINDA F. HARRISON 
Associate Professor 
J.D., American University 
KIMBERLY HAUSBECK 
Assistant Professor 
J.D., Washington and Lee University 
LL.M., Temple University 
CAROL HENDERSON 
Professor (on leave) 
J.D., George Washington University 
DA VID HERWITZ 
Visiting Professor 
LL.B., Harvard University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D., University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Associate Professor/Director of First-Year 
Lawyering Skills and Values Program 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
LUNDY LANGSTON 
Professor (on leave) 
J.D., North Carolina Central University 
LL.M., Columbia University 
JAMES LEVY 
Assistant Professor 
J.D., Suffolk University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Past 
University President 
J.D., Rutgers University-Newark 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
J.D., University of Florida 
ELENA MARTY -NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MAS INTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JANI E. MAURER 
Professor 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor Emeritus 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY NIEDWIECKI 
Assistant Professor 
J.D., Tulane University 
LL.M., Temple University 
CAROLYN J. NYGREN 
Assistant Professor 
M.Ed., Northeastern Illinois State University 
J.D., Harvard University 
Ph.D., University of Chicago 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/Associate Dean for Academic 
Affairs and Institutional Research 
M.B.A., University of Michigan 
J .D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Carolina-
Chapel Hill 
J.D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Associate Professor 
M.B.A., Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor Emeritus 
J.D., U ni versity of California-Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J.D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BHI SHU-ACQUA YE 
Associate Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.SJ., Stanford University 
J.S.D., Stanford University 
CHARLENE SMITH 
Professor 
M.A., University of Denver 
J .D., Harnline University 
LL.M., Temple University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
LISA SMITH-BUTLER 
Assistant Professor/Director, Law Library 
and Technology Center 
M.L.S., Clark Atlanta University 
J.D., Creighton University 
FRAN TETUNIC 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
JAMES D. WILETS 
Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
I 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADJUNCT FACULTY 
Stephanie Anderson, B.S., M.D., J.D. 
Thomas Anthony, B.S., J.D. 
Elaine Asad, B.A., J.D. 
Ross Baer, B.A., J.D. 
Steven R. Ballinger, B.A., J.D. 
Roshawn Banks, B.S., J.D. 
Alexander Bednar, B.A., J.D., LL.M. 
Leyza F: Blanco, B.A., J.D. 
Sherrie Bourg Carter, B.S., M.S., Psy.D. 
Mark Bromley, B.S., J.D. 
Dean A. Brooks, B.A., M.B.A., J.D. 
Dale Bruschi, B.S., J.D. 
Robert Campbell, B.A., B.A., M.P.H., J.D., Ph.D. 
Elaine Cassel, B.A., M.A., M.A., J.D., Ph.D. 
Judith Jackson Chorlog, B.S., J.D. 
Steven Collard, B.A., M.Ed. 
Reginald Corlew, B.A., J.D., LL.M. 
Thomas Dare, B.A., J.D. 
Gary Davidson, A.B., M.A., J.D., LL.M. 
Morton Diamond, B.A., M.D. 
Robert F. Diaz, B.A., J.D. 
Susan Dubow, B.S., J.D. 
Jane Fishman, B.A., J.D. 
Rex J Ford, B.S., J.D. 
Luis Font, B.A., J.D. 
John Frusciante, B.Mus., M.S., J.D. 
Stuart Gold, B.A., J.D. 
Adam Goldberg, B.S., J.D., LL.M. 
Evan Goldenberg, B.S., M.S., J.D. 
Bryan Greenberg, B.A., J.D. 
J.B. Grossman, B.A., J.D., LL.M. 
Robert Grosz, B.A., M.S., Ed.D. 
Mary Henderson, B.A., J.D. 
Douglas Hoffman, B.S., J.D. 
Alfred J. Horowitz, B.A., J.D., LL.M. 
Cynthia Imperato, B.S., M.S ., J.D. 
Linnea Johnson, B.A., J.D. 
Nick Jovanovich, B.S., J.D., LL.M. 
Brian A. Kahan, B.S. Pharm., J.D. 
Norman Kaplan, B.S., J.D., LL.M. 
Daniel L. Kaufman, B.S., J.D. 
Barbara Kornblau, B.S., J.D. 
Pamela Krauss, B.S., M.S., J.D. 
Ira Kurzban, B.A., M.A., J.D. 
Barbara Landau, B.A., J.D., LL.M. 
Allan M. Lerner, B.A., J.D. 
Robert C. Levine, B.S., J.D. 
James S. Lewis, B.A., J.D. 
Rochelle Marcus, B.S., M.Ed., J.D. 
Bruce McAllister, B.A., LL.B. 
Lisa McNelis, B.A., J.D. 
Elena Minicucci, B.A., B.A., J.D. 
Mercy Moore, B.A., M.S ., J.D. 
Gerald Morris, B.A., J.D., LL.M. 
Charles Morton, B.A., J.D. 
Steven Naclerio, A.B., J.D. 
John Napolitano, B.A., J.D. 
Paul Nidich, B.A., J.D., LL.M. 
James Ongley, B.S., M.D., J.D. 
Kenneth Padowitz, B.A.E., J.D. 
Robert Pasin, B.A., J.D. 
Alina Perez, B.S., M.S.W., J.D. 
Byron Petersen, B.A., J.D. 
James Pilkey, B.A., J.D. 
Gary Poliakoff, B.S., J.D. 
Paul B. Ranis, B.A., J.D. 
Patricia Rathburn, B.A., J.D. 
Israel Reyes, B.S., J.D. 
John Rizvi, B.S., J.D. 
James B. Roche, B.A., B.S., J.D., LL.M. 
Michael Rocque, B.A., J.D. 
Jose Rodriguez-Dod, B.A., J.D. 
Jonathan Rosenthal, B.A., J.D. 
Richard Saccocio, B.M.E., J.D. 
Philip G. Schlissel, B.A., J.D. 
Robert Schrader, B.A., J.D. 
Adam Schulman, B.A., M.S., Ph.D. 
Robert Schwartz, B.A., J.D. 
Neal Shniderman, B.A., J.D. 
Samuel Smargon, Ph.B., J.D. 
Mindy Solomon, B.S., J.D. 
Tina Stansel, B.S ., J.D. 
J. Darin Stewart, B.B.A., J.D. 
Frank Terzo, B.A., J.D. 
Ellen Tilles, B.A., M.S.W., Ed.S., J.D. 
Norman Wedderburn, B.S., J.D. 
Richard Wolfe, B.S., J.D., LL.M. 
Camille Worsnop, B.S., J.D., LL.M. 
Lorraine Yeomans, B.A., J.D. 
CRITICAL SKILLS PROGRAM 
Barbara Britzke, B.A, M.AT., J.D., LL.M. 
Olympia Duhart, B.A, J.D. 
Roma Perez, B.A, J.D. 
Patricia Murphy Propheter, B.S.E.D, M.AE.D., J.D. 
Jendayi Saada, AAS., AAS., B.A, J.D. 
LEO GOODWIN SR. CHAIR IN LAW VISITING PROFESSORS 
Rose-Marie Belle Antoine 
Director of the Master of Law Program at the University of the West Indies and a Senior 
Lecturer in Law 
The Honorable Sir David A.C. Simmons, K.A., A.C.H. 
Chief Justice of the Supreme Court of Barbados 
C. Dennis Morrison, Q.c. 
Partner, DunnCox Law Firm, Kingston, Jamaica 
GOODWIN SPEAKERS 
The Honorable Kenny Anthony ......................... Keynote Speaker 
Prime Minister of St. Lucia 
The Honorable Mia Amor Motley, Q.C., M.P ................ Goodwin Speaker 
Deputy Prime Minister, Attorney General, and Minister of Home Affairs, Barbados 
NSU LAW CENTER BOARD OF GOVERNORS 
Mark Aronson 
Mitchell W. Berger 
Gary Betensky 
Nathan Bisk 
Mitchell Ceasar 
Ira Coleman 
Honorable Robert F. Diaz 
Steven Dolchin 
Nina C. Ellenbogen, M.D. 
W. Tinsley Ellis 
Paul Finizio 
Jamie Finizio-Bascombe 
Honorable Rex J Ford 
Honorable Lois J. Frankel 
Russell M. Gardner 
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SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADMINISTRA TION 
Joseph D. Harbaugh, B.S., LL.B., LL.M., Dean and Professor 
Gail Levin Richmond, AB., M.B.A, J.D., Associate Dean for Academic Affairs and Institutional 
Research and Professor 
William E. Adams, Jr., AB., J.D., Associate Dean for International, Online, and Graduate 
Programs and Professor 
Patricia Cicchetti Jason, B.A, M.P.A, J.D., Associate Dean for Student and Administrative 
Affairs 
Paula A Habib, B.S., Director of Administrative Operations 
Nancy Kelly Sanguigni, B.S., Director of Clinical Programs 
Beth Hall, B.A, M.S., Director of Admissions 
Allison Gavin, B.A, Assistant Director of Admissions 
Lisa Smith-Butler, B.A, J.D., M.L.S., Director, Law Library and Technology Center and 
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Frank Novak, B.A, J.D., Head of Network Services 
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James Allen, B.S., J.D., Evening Reference Librarian 
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Donna Struthers, B.A, M.L.S., Assistant Head of Collection and Bibliographic Service-
Cataloging and Database Management 
Jason Rosenberg, B.A, M.B.A, Legal Education Technology Specialist 
Stephan Sobchak, AA, Technology Development Manager 
Janet Mosseri, B.S., J.D., Director of Career Development 
Sharon Booth, B.A, J.D., Associate Director of Career Development and Public Interest Law 
Rachel Mayover, B.S., J.D., Associate Director of Career Development 
Marilyn Eisler, B.A, J.D., Career Counselor/Program Consultant 
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Professor 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty Ith century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master's gown, which may be worn open, is distinguished 
by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the 
institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-half feet for the 
master; and three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates the degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows : arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for profit independent institution dedicated to providing high-quality education 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity, by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
SHEPARD BROAD LAW CENTER MISSION STATEMENT 
NSU Law Center's mission is to provide our students with the skills they need to practice effectively in our vibrant South Florida 
community or elsewhere in the global community. The faculty, a diverse group of teacher-scholars with a wide range of 
backgrounds, is committed to producing highly qualified and compassionate practicing attorneys who reflect the diversity ofthe 
communities they serve. Our curriculum stresses practical skills and the integration of technology with the law, so that our students 
embark on their law careers prepared for the real-world challenges of modern legal practice. 
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NOTE 
The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's permanent record, on 
file in the Office of the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University 
degree. 
A DVD-ROM commemorating today's events will be mailed to each graduate. 

